









院の設置が急速に進んでいる。2012 年 4 月現在，大学看































































































































った。性別は男性が 19 名（2.7%），女性が 687 名（97.3%），
年齢は 45 歳以上 50 歳未満が最も多く，平均年齢は 41.1
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ࡀࢇ ᛴᛶᮇ ៏ᛶᮇ ┳ㆤ⟶⌮ ┳ㆤ೔⌮
83 75 84 196 103
ឤᰁ┳ㆤ ᩆᛴ┳ㆤ ┳ㆤᢏ⾡ ⪁ᖺ┳ㆤ ẕᛶ┳ㆤ
173 43 63 73 195
ᑠඣ┳ㆤ ⢭⚄┳ㆤ ᆅᇦ┳ㆤ ᅾᏯ┳ㆤ ᐙ᪘┳ㆤ




ಖ೺ᖌ㈨᱁ ຓ⏘ᖌ㈨᱁ ㄆᐃ┳ㆤᖌ ᑓ㛛┳ㆤᖌ ┳ㆤᩍဨ
23 26 29 6 48
ᐇ⩦ᣦᑟ⪅ ་⒪Ᏻ඲⟶⌮⪅ ⛣᳜䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊
43 18 95
᪂ே┳ㆤᖌᣦᑟ ゼၥ┳ㆤᖌ㣴ᡂ ┳ㆤᩍဨ㣴ᡂ ㄆᐃ⟶⌮⪅ ⦆࿴䜿䜰
443 94 327 252 285
n=706
௙஦࡜ࡢ୧❧ ㏥⫋࡛ࡁ࡞࠸ Ꮫ㈝➼ ㊥㞳 Ꮚ⫱䛶䞉௓ㆤ
104 10 30 65 126
᫬㛫䛜䛺䛔 ᐙ᪘䛾༠ຊ䛜䛺䛔 ᐙ᪘䛻┦ㄯ䛷䛝䛺䛔 ୖྖ䛻┦ㄯ䛷䛝䛺䛔 ᝟ሗ䛜ᚓ䛻䛟䛔
178 216 65 299 129
n=663
ኪ㛫㛤ㅮ ᅵ᪥㛤ㅮ ዡᏛ㔠ࡢᩚഛ ࢧࢸࣛ࢖ࢺ ㏻ಙ
141 130 277 8 180
Ꮚ⫱䛶䝃䝫䞊䝖 ᑵᴗᨭ᥼ ⫋ሙ䛾⌮ゎ ᝟ሗᥦ౪ ไᗘ䛾඘ᐇ
64 24 118 108 233
n=561
⪃࠼࡚࠸ࡿ ᑗ᮶ⓗ࡟⪃࠼࡚࠸ࡿ ࠶ࡲࡾ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ ⪃࠼࡚࠸࡞࠸
6 36 84 435
n=383
ᑓ㛛㡿ᇦ࡛ࡢᏛಟ ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ ㈨᱁ྲྀᚓ ┳ㆤ⟶⌮⪅࣭ᣦᑟ⪅ Ꮫ఩ྲྀᚓ
135 59 104 18 15
┳ㆤᩍ⫱⪅ ◊✲ᡭἲࡢಟᚓ ◊✲ㄢ㢟ࡢ✲᫂ ࣜࣇࣞࢵࢩࣗ 䛭䛾௚
7 6 7 15 17
n=361
ᩍ⫱ᶵ㛵 ◊✲ᶵ㛵࣭◊✲ᡤ ་⒪ᶵ㛵 ᆅᇦࢣ࢔ᶵ㛵 ࡑࡢ௚㐍㊰
























った（表 3）。職種は看護師・准看護師が 565 名（80.0%）で
最も多く，次いで保健師が 16 名（2.3%），助産師 17 名
（2.4%），看護管理者 85 名（12％）であり（表 4），勤務場所
は病院が最も多かった。看護職としての経験年数は 6 年
以上 10 年未満が最も多く 111 名（15.7%），次いで 11 年以





師”）では経験年数 26 年以上が 152 名（26.9%）と最も多く，
次いで 6～10 年以下であった。また，経験年数 15 年以上




































































































኱Ꮫ㐍Ꮫ 4 3 5 0 12 **
ಟኈ㐍Ꮫ 21 20 40 45 126 *
༤ኈ㐍Ꮫ 11 16 34 33 94
ಖ೺ᖌ 3 7 7 6 23
ຓ⏘ᖌ 3 10 7 6 26 **
ㄆᐃ┳ㆤᖌ 0 1 5 23 29 **
ᑓ㛛┳ㆤᖌ 0 1 3 2 6
┳ㆤᩍဨ 7 17 8 16 48 **
ᐇ⩦ᣦᑟ⪅ 1 4 10 27 42
་⒪Ᏻ඲⟶⌮⪅ 2 4 4 8 18
⛣᳜䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊 8 2 31 54 95 **
↓ᅇ⟅ 182
701
* p䠘0.05 ** p䠘0.01
ྜィ
表5　経験年数別進学・資格取得の希望
⫋✀ ேᩘ Ꮫኈ ಟኈ ༤ኈ ྜィ
┳ㆤᖌ䞉෸ 565 11 121 92 224
ಖ೺ᖌ 16 0 2 0 2
ຓ⏘ᖌ 17 0 0 0 0
⟶⌮⪅ 85 1 1 0 2
㣴ㆤᩍㅍ 0 0 2 2
┳ㆤᩍဨ 9 0 0 2 2
䛭䛾௚ 9 0 0 0 0




最も多く（19.1％），経験 20 年以上の看護職が 47.4％を占
めていた。次いで「資格取得」（14.7%），キャリア形成
（8.4％）であり，何れも経験 20 年以上の看護職の回答が多



























ᑓ㛛㡿ᇦ䛷䛾Ꮫಟ 9 17 45 64 135
䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ 4 9 20 26 59
㈨᱁ྲྀᚓ 17 19 41 27 104
Ꮫ఩ྲྀᚓ 2 4 3 6 15
┳ㆤ⟶⌮⪅䞉ᣦᑟ⪅ 1 2 3 12 18
┳ㆤᩍ⫱⪅ 1 3 2 1 7
◊✲ᡭἲ䛾ಟᚓ 0 0 2 4 6
◊✲ㄢ㢟䛾✲᫂ 1 1 2 3 7
䝸䝣䝺䝑䝅䝳 1 1 3 10 15
䛭䛾௚ 2 3 4 7 17
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